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1  はじめに


































―― 渋沢による 16 ミリフィルム「花祭」の位置づけ ――
　西郷由布子
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ースライド 1 万 5 千枚、ネガ 9 万枚、録音テープ2000巻の記録が残っているという。渡辺
― 162 ―
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（ 3 ）『民俗藝術』第1巻第2号、1928、pp.43-8. ちなみにこの文章が掲載された号の次の巻（昭和3年3月刊）
で小寺融吉が昭和元年に花祭を見に行ったときの話を記した「前期国劇史上の舞台の意義―三河の花祭
を見て―」という文章が掲載されている。
（ 4 ） 授業料には実習費等は含まれない。週刊朝日編『値段史年表　明治大正昭和』朝日新聞社、1988
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